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Вступ. В у мовах наростання стратег і чних вик ликі в сус пі льству та 
ек оно мі ці Ук раї ни, зростає необх і дні сть продов жит и дослі д же н ня 
к онк у рент ос про мо жн ості , беру ч и до уваг и к онк у рент ос про мо жні ст ь не 
ті льк и як процес, що ві дбувається пі д впливо м ці лої сук у пності фак т орі в, але 
й розг ляда юч и чин н ик и ї ї пі дви щен ня,  які пості йно з мі н юют ься у часі та 
до мі нуванні  мі ж собо ю. Крі м тог о, і сну вання роз ход жень у пі дходах до 
роз вит к у к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст ва та ві дсут ні сть чі тк ог о 
обґ ру нт ування теорет ич но- мет одолог і чн их засад її пі дви щен ня в у мовах 
заг ост рення пробле ми недостат ньої конк у рент ос про мо жн ості ві тчиз ня н их 
про мис лових пі дприє мст в зу мовл ює пот ребу в по шу к у та вик ористан ні  
пі дході в до оці н ювання та пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості  
пі дприє мст ва.  
На даний час у ві тчиз няні й та сві тові й нау ці  значн ий внесок у вивчен ня 
даних питань зроблений так и ми вчени ми, як Аз оєв Г. Л. , Амо ша 0. І . , Анс о фф 
І., Балабанова Л. В. , Благ у н І. С. , Бу ркі нськ ий Б. В. , Василенк о В. А. ,  
Воронк ова А. З, Гальч инськ ий А. С. , Геєць В. М. , І г натьєва І. А. , Кі м Дж. - О. ,  
К лек к а У. , Крос бі П. , Мандель І., Мост енськ а Т. Л. , Мюллер Ч. , Ок ланд Д. ,  
Осі пов П. В. , Пі дду бна Л. І., Поно маренк о В. С. , Портер М. , Фат хут динов Р. ,  
Черваньов Д.  М,  Юданов А.  Ю.  та і н.  
Постановка задачі. Мет о ю статті є з' ясування сут ності понят ь 
«ч ин н ик », «к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва» та «г лобалі заці я», а 
так о ж вивчення у мов пі дви щен ня к онк у рент ос про мо жн ості про мис лов их 
пі дприє мст в з урахування м приск орення г лобалі заці йних процесі в.  
Результати дослідження. Понятт я «чин н ик » тлу мач ит ься як у мова,  
фак т ор, ру ші йна сила, прич ина будь – як ог о процесу, що виз начає йог о 
харак тер або одну з основних рис.  В сво ю черг у, поняття «у мова» 
розг лядається як необхі дна обставина,  яка робит ь мо жливи м зді йс нен ня,  
ст ворен ня, утворення чог о- небу дь, або сприяє чомусь, чи як спосі б 
фор му вання чог о- небу дь ( К. В. Нєдялк ова), або ж як опт и маль не поєднан ня 
рі з них фак т орі в ( Ю. К. Бабанськ ий) , а фак т ор тлу мач ит ься як у мова чи як 
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ч ин н ик будь- як ог о процесу; основні внут рі шні  та зовні шні  прич и н и, що 
зу мовл ю ют ь певне яви ще ( В. В.  Панчу к).  
К о н к у рент ос про мо жні сть – це:   
– спро мо жні сть об' єкта вит ри му ват и конк у ренці ю в порі внян ні  з 
аналог і чни ми об' єктами в у мовах к онк у рент ног о середови ща [ 4] ;  
– сук у пні сть переваг і зді бностей суб' єкта в порі внянні  з йо му 
поді бни ми в борот ьбі за досяг нення мет и, харак терної для них, в у мовах ді ї  
зак оні в певног о навк оли шн ь ог о середови ща ( системи)  [ 3] ;  
Тоді  як к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва – це:  
– йог о дина мі чні сть, здат ні сть вті л юват и і пог либл юват и сучас ні  
тех нолог і ї , успі шні сть г осподар ювання, які сть проду к ці ї , що в комп лек сі  
виз начає здат ні сть пі дприє мст ва до стабі льног о розвит к у в тривалі й 
перс пек т иві , а так о ж ут ри ман ня к онк у рент них переваг і збі ль шен ня част к и 
ринк у [ 2] ;  
– мо жливі сть к ра щог о, ні ж у конк у ренті в задоволення пот реб пок у п ці в 
[ 7] ;  
Так и м чино м, конк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва мо жна виз нач ит и 
як потенці йну або реалі зовану здат ні сть ек оно мі чног о суб' єк т а до 
е фек т ивног о довг от ривалог о фу нк ці онування у нестабі льно му, не зав жди 
прог ноз овано му зовні шньо му середови щі . Знач но ю мі ро ю 
к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва виз начається йог о здат ні ст ю в 
у мовах, що ск лалися, проек т уват и, виг от овлят и та збуват и товари, які за 
ці нови ми та неці нови ми харак терист ик а ми є для спо живачі в бі ль ш 
привабливи ми, ні ж товари к онк у ренті в. З і н шог о бок у,  
к онк у рент ос про мо жн и м, як правило, є те пі дприє мст во, що тривалий час 
мо же зали шат ися прибут к ови м в у мовах  ринк ової  ек оно мі к и.  
Що д о г лобалі заці ї , то це ск ладн ий, баг ат ог ранний процес,  
неодноз нач ний за свої м з мі ст о м і ст рук т у ро ю, через що в наук ов их 
пу блі к аці ях, спостері г а ют ься великі  роз бі жності в поз иці ях щодо йог о 
сут ності , етапі в розвит к у, основних чин н икі в, прояві в і шляхі в розв' язан ня 
су переч ностей, що уск ладн ює спроби дат и єдине, одноз нач но с фор му ль оване 
виз начен ня г лобалі заці ї . Розг ляне мо деякі  з них,  зок ре ма,  г лобалі заці я це:  
– т ривалий процес і нтег раці ї наці ональн их ек оно мі к сві т у з мет о ю 
роз в' язання г лобаль них пробле м л юдст ва [ 14] ;  
– ск ладне яви ще взає мозале жн ості ек оно мі к, що виник ає у зв' язк у з 
об мі но м т оварі в і  послуг та пот ок а ми к апі талі в [ 14] ;  
То му г лобалі заці я розг лядається, з одног о бок у, як ва жливе д жерело 
нових мо жливостей, а з і н шог о – як чин н ик баг атьох пробле м і кон флі к ті в 
всередині  ок ре мих дер жав,  а так о ж мі ж дер жава ми ( рег і она ми) .  
Тепер перейде мо до розг ляду чинн икі в пі дви ще н ня 
к онк у рент ос про мо жн ості про мис ловог о пі дприє мст ва в у мовах пос илен ня 
к онк у рен ці ї  як на внут рі шньо му,  так і  на зовні шнь о му ринк ах.  
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Зале жн о ві д с фери поход жен ня ч ин н ик и, що вплива ют ь на 
к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва, поді ля ют ься на наук ово- тех ні чні ,  
орг ані заці йно- ек оно мі чні ,  соці альні , ек олог і чні , полі т ич ні  ( рис.  1).  
Нау к ово- тех ні чні  чинн ик и – ві добра жу ют ь стан та дина мі к у наук ово-
тех ні чног о прог ресу, рі вень тех ні к и та технолог і ї , проду к т ивні ст ь та 
наді йні сть устат к ування,  г нучкі сть виробн ич их процесі в то що.  
 
Рис.  1.  Гру пи чинн икі в к онк у рент ос промо жн ості  пі дприє мст ва ( за 
с феро ю пох од жен ня).  
 
Орг ані заці йно- ек оно мі чні чинн ик и – ві добра жу ют ь, з одног о бок у,  
стаді ю цик лу розвит к у ек оно мі к и, роз вит ок і нтег раці йних процесі в у 
ек оно мі чно му прост орі , заг альног ос подарськ у та г алузеву к он' юнк т у ру,  
мет оди та механі з ми рег ул ювання г осподарськ ої ді яльності на рі вні дер жав и,  
рег і оні в та г алузей.  
Со ці альні чинник и – ві добра жу ют ь  стан та дина мі к у соці аль н их 
процесі в, що ві дбува ют ься на мак ро- та мі к ро- рі внях. Вплив ці єї г ру п и 
ч ин н икі в на к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва є двобі чни м: з одног о 
бок у, вони зді йсн ю ют ь суттєвий вплив на рі вень, дина мі к у та специ фі ч ні  
особливості попит у на к о жно му к онк рет но му ринк у, а знач ит ь як о юс ь мі ро ю 
вплива ют ь на конк у рент ос про мо жні сть проду к ці ї , що виробляється т и м чи 
і н ши м пі дприє мст во м; з і н шог о бок у, ці чинн ик и певно ю мі ро ю 
ві дбива ют ься на рі вні ефек т ивності виробн ич о- г ос подарськ ої ді яльності  
пі дприє мст ва.  
Ек олог і чні чинник и – харак териз уют ь взає моз в' язок виробн ич о-
ек оно мі чної ді яльності пі дприє мст ва зі стано м от очу юч ог о природн ог о 
середови ща. До ці єї г ру пи чинн икі в слі д ві днест и ви мог и ек олог і чног о 
зак онодавст ва, вит рат и, що виник а ют ь у зв' язк у з ут илі заці є ю ві дх оді в 
виробн ицт ва, вит рат и на ут ри ман ня та експлуатаці ю природоох орон н их 
спору д то що.  
По лі т ич ні чинн ик и зді йсн ю ют ь суттєвий вплив на рі вень 
к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст ва,  що найяск раві ше виявляється при 
реалі заці ї продук ці ї пі дприє мст ва на зовні шні х ринк ах, або при придбан ні  
і мпорт н их ресурсі в. Серед найг оловні ших полі т ич них чин н икі в 
к онк у рент ос про мо жн ості мо жна виді лит и такі : заг альнополі т ич н ий к лі мат та 
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стан розвит к у мі жнародн их ві днос ин , полі т ик а і ноземн их к раї н щодо 
соці ально- ек оно мі чних та полі т ич них  перетворень в Ук раї ні , ві йськ ово-
полі т ич ні  к он флі к т и в ок ре мих регі онах сві ту і  т. і н.  
Зале жн о ві д тривалості ді ї роз рі зня ют ь такі г ру пи чин н икі в 
к онк у рент ос про мо жн ості  пі дприє мст ва:  
– пості йні (ї х перева жа юча бі ль ші сть і  вони виз нача ют ь заг аль н и й 
рі вень к онк у рент ос про мо жн ості  пі дприємст ва) ;  
– т и мчасові (ї х кі лькі сть є ві днос но невелик о ю, проте вони з мі н ю ют ь 
рі вень к онк у рент ос про мо жн ості пі дприємст ва внаслі док тих чи і н ших поді й,  
як правило, пов' язаних зі з мі на ми у споживацьк о му попиті або виз нача ют ься 
сез онн и ми особливост я ми виробн ицт ва ч и виник нення як их достат ньо ва жк о 
або взаг алі  немо жливо прог ноз уват и).  
Є й і н ші  оз нак и, за як и ми  мо жна поді лит и чин н ик и 
к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст ва на г ру пи, зок ре ма: зале жн о ві д 
ст у пен ю взає мообу мовленості ( на незале жні  ( первин ні ) та похі дні  
( вт орин ні ) ); зале жн о ві д сту пен ю к орис ності ( на ст и му л ю ючі  – ті , що 
сприя ют ь пі дсиленн ю к онк у рент них  поз иці й і ст и му л ю ют ь зрост ан ня 
к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст ва, та дест и му л ю ючі  – такі , що 
зді йс н ю ют ь нег ат ивний вплив на конк у рент ні поз иці ї пі дприє мст ва і  
ст ри му ют ь процес зростання йог о к онк у рент ос про мо жн ості ); зале жн о ві д 
ролі чинн икі в у забез печенні  конк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст ва ( на 
ос новні , які є вирі шаль ни ми у забез печенні  реалі заці ї стратег і чних ці лей, та 
друг орядні , які фак т ич но ли ше створ ю ют ь у мови для нор маль ног о 
фу н к ці онування пі дприє мст ва).  
К рі м тог о, чинн ик и к онк у рент ос промо жн ості пі дприє мст ва мо жна 
розг лядат и і за рі вня ми і єрархі ї . Так, ві дпові дно до к онцеп ці ї і єрархі ї  
ч ин н икі в конк у рент ос про мо жн ості  пі дприє мст ва, запропонованої  
про фесоро м японськ ог о уні верс ит ет у Гак ус юі н ( м. Токі о) Тойохі ро Коно,  
к онк у рент ос про мо жні сть виз начає п' ят ирі внева і єрархі я чинн икі в [ 5] .  
Пер ши й рі вень і єрархі ї фор мує част к а ринк у, що нале жит ь пі дприє мст ву. На 
друг о му рі вні ці єї і єрархі ї конк у рент оспро мо жні сть має бут и пі дк рі плено ю 
т рьо ма ва жливи ми чинн ик а ми – здатні ст ю до розвит к у, виробн ич и ми та 
збут ови ми пот у жн ост я ми нале жн ог о рі вня. На третьо му рі вні і єрархі ї  
к онк у рент ос про мо жні сть виз начається правильни м виборо м ринк ово-
проду к т ової стратег і ї пі дприє мст ва, яка вті л юєт ься у стратегі ї конк у рент ної  
борот ьби, спря мованої на пок ра щен ня або збере жен ня ринк ових поз иці й 
пі дприє мст ва. На четверт о му рі вні  і єрархі ї конк у рент ос про мо жні ст ь 
виз начається здат ні ст ю ви щог о кері вницт ва к омпані ї прий мат и такі рі шен ня,  
що реалі зу ют ь на прак т иці пер ші  три рі вні у і єрархі ї чинн икі в 
к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст ва. На п' ят ому рі вні – рез у льт ат и 
ді яльності компані ї у попередньо му пері оді , серед як их найбі ль ш ва жлив и м є 
прибут ок як джерело ресурсі в у борот ьбі за ринок, оскі льк и чи м бі ль ши й 
прибут ок – т и м ви ще к онк у рент ос про мо жні сть та навпак и.  
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Пр от е, вик ористання перева жн о ю бі льші ст ю про мис лових пі дприє мс т в 
старих традиці йних мет оді в управлі ння функ ці я ми постачання, виробн и цт ва 
та роз поді лу не мо жут ь забез печит и знач н их к онк у рент них переваг і , як 
наслі док, не з мо жут ь досяг т и необхі дног о рі вня к онк у рент ос про мо жн ості . А 
врах ову юч и, що к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст в пов' язана не ли ше з 
к онк у рент ни ми переваг ами, а й з конк у рент ни ми поз иці я ми, тому особливу 
уваг у необхі дно звертат и на фор му ван н я й утри ман ня к онк у рент них поз иці й 
пі дприє мст в, які все бі ль ше виз нача ються: і нноваці йни м потенці ало м та 
рез ультат ивні ст ю і нноваці йног о процесу; марк ет инг ови ми мо жливост я ми в 
г алузі збут у; персонало м, орі єнт овани м на здобутт я к онк у рент них переваг в 
осві ті , результатах праці , здат ни м до і нтелек т уально – про фесі йног о 
роз вит к у, роз робк и і впровад жен ня і нноваці й на рі вні сві тових стандарті в,  
ст ворен ня к онк у рент ос про мо жн ої  проду к ці ї .  
В лі бералі зовані й ві дк риті й ринк ові й еконо мі ці , яка без посереднь о 
заді яна в г лобальні й к онк у ренці ї , конк у рент ос про мо жні сть в значні й мі рі  
зале жит ь як ві д ефек т ивності управлі ння, так і ві д фак т орі в риз ик у дер жави і  
пі дприє мст ва.  
Фу н к ці онуван ня пі дприє мст в в сит уаці ї  не зав жди прог ноз ованих з мі н 
зовні шньог о середови ща, особливо за у мов прог ресу юч ої г лобалі заці ї ,  
рег і ональної і нтег раці ї , ек оно мі чної дерег уляці ї та швидк ог о роз вит к у 
і н фор маці йних тех нолог і й, оз начає здат ні сть ут ри му ват и наявні  та 
фор му ват и нові  к онк у рент ні  переваг и.  
Висновки. Постає необхі дні сть по шу к у та впровад жен ня ві дпові дн их 
ва желі в, пі дході в та мет оді в сучасної орг ані заці ї виробн ицт ва на 
пі дприє мст вах,  спро мо жн их пі дви щит и ї х к онк у рент ос про мо жні сть.  
Пот ребу ют ь ут оч нення й подаль шог о вивчення питання пі дви ще н ня 
к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст в з урахування м специ фі к и к онк рет ної  
г алузі , обґ ру нт ування способі в і мет оді в виз начен ня 
к онк у рент ос про мо жн ості пі дприє мст в,  фор му вання системи заході в щодо 
об ме жен ня нег ат ивног о впливу чин н икі в зовні шньог о середови ща. Крі м 
т ог о, слі д враховуват и, що з' явля ют ься нові види джерел к онк у рент ної  
переваг и, нові види стратегі й та нові моделі орг ані заці ї бі знесу, які , в сво ю 
черг у,  те ж пот ребу ют ь подаль шог о вивчення.  
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У даній статті проаналізовано теоретичні основи розвитку стратегій 
виходу підприємства на зовнішній ринок. Розглянуто основні етапи виходу 
підприємства на зовнішній ринок, стратегічні цілі експортера та 
імпортера.  
У висновках зіставлено стратегії виходу за критеріями. 
 
Ключові слова: зовні шньоек оно мі чна ді яльні сть, стратегі я виходу на 
зовні шні й ринок,  об ме жен ня,  і нвест иці ї .  
 
 
Вступ. Нині  г лобалі заці я сві тової ек оно мі к и пі д шт овх ує пі дприє мс т ва 
до перей шла зовні шні х ринк ах. Зару бі жні  ринк и становлять нові мо жливості  
збут у, ста ют ь дедалі привабливі ши ми для росі йськ их к о мпані й, і  
пі дприє мст в. Як що к о мпані я вирі шує  виходит и зовні шні х ринк ах, то є 
ці лес пря моване планування і  прак т ик на проду мані сть обраног о напря ми.  
Нез апереч ні  виг оди ві д виходу пі дприє мст ва на зовні шні х ринк ах 
ставлят ь пробле му роз робк и мет оді в еконо мі чног о обґ ру нт ування прий нят их 
рі шень щодо перей шла зовні шні й ринок ( ек спорт у, і мпорт у) пер шо му плані .  
Ос обливо це ва жк е завдання пі дприє мс тва м, які рані ше обслуг овували ли ше 
внут рі шні й ринок та або не мали пості йн их зовні шньот орг овельних зв' язкі в.  
Мі жнародні уг оди та поставк и зазвичай зай ма ют ь бі ль ше часу, част о 
ви маг а ют ь вик ористання нових виді в транс порт у, й заз на ют ь впливу як 
мі с цевих,  а й і ноземн их зак онодавч их ак ті в.  
По п ри всі трудно щі , пов' язані і з виходо м зовні шні х ринк ах, роз робк а 
мі жнародної стратегі ї виведення своєї проду к ці ї зовні шні х ринк ах є 
необхі дно ю переду мово ю ус пі ху сучас ног о пі дприє мст ва у у мовах жорст к ої  
мі жнародної конк у ренці ї . Усе сказане ви ще сві дчит ь про акт уальні сть ці єї  
теми дослі д жен ня.  
Проблемами виходу підприємства на зовнішній ринок займаються такі 
відомі вчені, як Азоєв Г.Л., Багієв Г.Л., Тарасєвіч В.М., Голубков Є.П., 
Маджаро С., Новицький В.Є., Оборська С.В. і інш. 
Постановка задачі. Мет о ю статті є дослі д жен ня теорет ич н их ос нов 
роз вит к у ст ратег і й вих оду пі дприє мст ва на зовні шні й ринок.  
Результати дослідження. Сучас ний етап розвит к у сві тог ос подарськ их 
зв' язкі в харак териз уєт ься роз ширення м усі х фор м мі жнародн их ек оно мі ч н их 
ві днос ин на основі швидк ог о рост у проду к т ивних сил, як ий обу мовлен и й 
приск орення м наук ово- тех ні чног о прог ресу. То му бі ль ші сть велик их 
